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3. Fondamenti di Archeologia
Cos’è  una unità stratigrafica?
L’unità minima della ricerca archeologica, 
rappresenta una traccia del passato, il risultato di 
un’azione e si comporta secondo i principi della 
stratificazione archeologica
Identificare le azioni




• Come si interpreta?




Rapporti di successione nel tempo
• Rapporti stratigrafici
L’archeologia stratigrafica mira al 
riconoscimento delle azioni:
rapporti spaziali e cronologici.
• Rapporti topografici
Archeologia monumentale: solo rapporti 
spaziali
Riconoscimento delle us
• Elementi distintivi: individuare i limiti
• Tra un’azione e un’altra esiste uno spazio 
di transizione :  l’interfaccia o superficie 
dello strato
Diverse tipologie di US
Superficie di strato
Superfici di strato 
(us positive) orizzontali
• I muri sono delle 
us positive, 




• Superficie in sé
• L’uomo oltre a depositare e accumulare 
volumi, logora e consuma le superfici, 
sbanca e distrugge
Us negative
• Tutte le azioni che intaccano la superficie 
di uno strato sono superfici in sé
• Non hanno volume, essendo un “non 
essere” come volume, né sono tangibili





Rasatura di muri 

• Come si documenta una us?
Documentazione delle US
• Scheda
• Pianta di US
• Fotografia
• Scheda di reperto
• Scheda di Usm
Deve essere fatta una scheda per ciascuna us o esiste una 
gerarchia all’interno della stratificazione?
• Quaderno delle us
• Elenco delle piante
• Elenco delle foto
• Giornale di scavo?
Pianta di strato
Coltellazione
Trilaterazione

Livello ottico
Informatizzazione dei dati
Cosa non fare
